





Study of process color printing by silkscreen. 
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会期： 2015年6月 16 日（火）一6月 21 日（日）
時間： AM10:00~PM7:00 ※最終日はPM5:00まで
• ・ .I, I& • • I • 
展示会場の様子
シルクスクリーンによるカラ一写真4色分解印刷の実験・研究
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シルクスクリーンによるカラ一写真4色分解印刷の実験・研究





展示会場案内用DM(l48mm x 100mm ハガキサイズ）
Design: Tomohiro KOYAMA Photo: Maki OGAWA Model: Tugumi KOBAYASHI 
スクリ ーンプリント‘ボ真,1~彼女たちの行方
霞幻........, . ., 口I
展示会告知ポスター(728mm x 51 5mm 82サイズ）
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